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ABSTRAK
Media pembelajaran berfungsi untuk membantu memudahkan
proses pembeiajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai, dan
media juga dapat menarik perhatian siswa sehingga tidak bosan dalam
mengikuti pelajaran. Dalam pembelajaran bahasa Arab banyak media
yang dapat digunakan, baik media yang sudah ada atau tersedia di
sekolah maupun media yang bisa dibuat oleh guru sendiri atau dibantu
orang lain. Namun kebanyakan guru bahasa Arab tidak menggunakan
media dalam mengajar bahasa Arab disebabkan kurang memalami
berbagai media yang cocok dan menarik yang dapat digunakan dalam
pembelajaran bahasa Arab, temtama pembelajaran struktur kalimat.
Pembelajaran struktur kalimat sebenarnya hanya bagian dari
pembelajaran bahasa Arab. Smrktur kalimat bisa terdapat pada qiraah
atau muhadotsoh. Tulisan ini diharapkan dapat memberi informasi
kepada para pengajar bahasa Arab tentang media pembelajaran yang
bisa digunakan untuk pembelajaran bahasa Arab, khususnya
pembelajaran tarakib al-Nahwi1ryah, di antaranya kamr, peta, foto dan
gambar berikut contoh-contohnya.
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